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НОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
Однією із вирішальних складових формування цивілізованих 
ринкових відносин в Україні є формування стабільного й актив-
ного потенціалу висококваліфікованих кадрів. Комплексна й ін-
тегральна за змістом проблема підготовки кадрів включає, зок-
рема, організацію ефективної системи підготовки та перепідго-
товки висококваліфікованих кадрів, здатних працювати в 
ринкових умовах, а також післядипломного навчання менеджерів 
для комерційних структур і підприємницького сектора, для дер-
жавних підприємств. 
Виходячи із зазначеного, дозволю висловити свою думку сто-
совно того, за якою освітянською технологією готувати сьогодні 
фахівців вищого ґатунку. У зв’язку з тим, що людство сьогодні 
вступило в новий історичний етап розвитку, для якого властиві по-
трясіння і зміни здебільшого, як показано, цивілізаційного харак-
теру, кардинально змінюється все — і умови діяльності людини і 
суспільство. Особливо суттєвих змін набуває характер праці, еко-
номічна діяльність, технологічна база, організаційні форми, струк-
тура та умови і вимоги, що висуваються до рівня знань і кваліфі-
кації людини. Сьогодні компанії стикаються із зміною цінностей і 
орієнтацій у виробника; із застоєм у економіці; з погіршенням ста-
ну навколишнього середовища; з ростом конкуренції в глобальних 
масштабах; з цілим рядом інших економічних, політичних і соціаль-
них проблем. То яким же чином враховувати тільки поверхово 
окреслені сучасні зміни і тенденції в підготовці фахівців? Які на-
вчальні курси й підручники для них писати? 
Безперечно, на вказані зміни відповідним чином повинна реа-
гувати і вища школа. Тим більше, що Україна чітко визначила 
орієнтири на входження в освітній європейський простір. Це ви-
магає від вищої школи суттєвої модернізації освітньої діяльності 
в контексті європейських вимог, активізації зусиль усіх освітніх 
ланок щодо приєднання до Болонського процесу. 
Вказані зміни і можливості найбільш ефективно можна реалізува-
ти шляхом проектування нових освітніх структур і введення нових 
моделей і програм підготовки фахівців. Але, як свідчить досвід розви-
нених країн, це вкрай складний і довготривалий процес. Новації повин-
ні сприйматися не тільки освітянською спільнотою. Головне, щоб їх 
розуміли і сприймали і ті, хто навчається, і ті, хто надає роботу. Саме 
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тому слід негайно почати підготовку до реалізації принципів Болонсь-
кого процесу вже сьогодні. Подальша затримка щодо реалізації ідей 
Болонської декларації тільки віддалить українську освіту від європей-
ської, що, безперечно, недопустимо. Громадянам нової Європи повин-
ні бути доступними загальні цінності освіти, науки і культури всіх її 
країн. Причому, активно працюючи в даному напрямку, слід сприй-
мати Болонський процес як процес зближення національних і євро-
пейських освітянських цінностей. Більшість досягнень і традицій в 
освіті кожної країни, і України зокрема, необхідно зберегти. 
Причому, реалізація ідей Болонського процесу, на мою думку, 
повинна відбуватися в двох напрямах — організаційному і програм-
но-методичному. Що стосується організаційних процедур сприй-
мання європейських освітянських цінностей, то їх можуть проводи-
ти кваліфіковані кадри Міністерства освіти і культури України. А 
найбільш складний напрям — програмно-методичний, — безпереч-
но, повинні реалізовувати висококваліфіковані фахівці вищої шко-
ли — професори, доценти з залученням до даних процедур аспіран-
тів, асистентів, самих студентів та інших працівників вузівських 
кафедр, а також експертів європейських країн, які вже включилися в 
Болонський процес. Моніторинг якості освіти в нових, наближених 
до європейських, умовах зможуть проводити експерти Державної 
акредитаційної комісії. Таким чином ми отримаємо можливість го-
тувати фахівців, які будуть відповідати вимогам європейського стан-
дарту — якість; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповід-
ність європейському ринку праці; мобільність; сполученість ква-
ліфікації на вузівському і післявузівському етапах підготовки; 
посилення конкурентоспроможності європейської системи освіти. 
Виходячи із стану розглянутої проблеми, виникає гостра не-
обхідність розробки все ж таки національної концепції підготов-
ки фахівців, яка б відповідала і ідеям Болонської декларації і вра-
ховувала підготовку відповідного навчального забезпечення, по-
будованого на засадах систематизованої й інноваційної теорії в 
умовах переходу України до цивілізованої ринкової економіки. 
Отже для подальшої інтеграції в цивілізоване суспільство, 
українській економіці, яка має суттєві природні, людські, етнічні 
і інші національні особливості, необхідні як новітні європейські 
освітянські технології так і національні інноваційні концепції на-
вчання і, перш за все, їх відповідне науково-методичне забезпе-
чення, маючи на увазі, що сучасна освітянська українська школа 
вибудовується на принципах активного поєднання теорії управ-
ління з вирішенням конкретних господарських завдань, які вини-
кають на макро- і мікрорівнях з обов’язковим урахуванням наці-
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ональної компоненти. Одним із перших кроків в даному напрямі 
було б, на мою думку, започаткування навчальних програм з но-
вих дисциплін — «Глобальна економіка», «Інноваційний бізнес», 
Інноваційна діяльність», «Інтернет-економіка», «Політичний мар-
кетинг» і ін., а також підготовка відповідних підручників. 
І. А. Джалладова, О. І. Лютий, доценти кафедри вищої математики 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАНЯ ТЕСТІВ ЯК ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ 
Аналізуючи рівень підготовки студентів з математики не мож-
на не казати про загальний стан справ з викладанням математики 
у школі. Падає рівень навіть учасників українських олімпіад, не 
дивлячись на перемоги в міжнародних олімпіадах, то що вже ка-
зати про стандартну математичну освіту. Постійно перегляда-
ються шкільні програми в бік зменшення вимог, реальний зміст 
програм стає все біднішим. Причин декілька. Однією з них є від-
міна вступних іспитів з математики в багатьох вузах (в тому чис-
лі на фізфак, хімфак, біофак та ін.), де елементарні знання з ма-
тематики не були б зайвими. Друга причина — відміна обов’яз-
кового випускного іспиту з математики у школі. Такий іспит 
примушував і учнів, і вчителів приділяти математиці більшу ува-
гу. У звичайних школах можна не викладати, скажімо, математич-
ний аналіз, але певні теми треба викладати по-справжньому і 
суворо оцінювати знання з цих розділів. 
Як засіб для ліквідації розриву між знаннями, що дає школа і 
вимогами вищої школи пропонується застосування сумісного 
проекту МОН України та Міжнародного фонду «Відродження» 
по залученню систем стандартизованого тестування. На нашу 
думку, математична освіта припускає креативність мислення, 
творчий підхід до розв’язування задач. Сама суть математики су-
перечать тестуванню. Застосовуючи, копіюючи не дуже вдалий 
закордонний досвід, ми ризикуємо залишитись без останніх досяг-
нень в області математичної освіти. Щодо введення тестів з ма-
тематики категорично проти і відомі спеціалісти з Росії — від 
вчителів шкіл до відомих вчених — математиків. Прихильники 
тестування вважають, що тести — засіб для перемоги корупції у 
школі та вузах. Але насправді потрібні незалежні іспити в класич-
ній, можливо, більш складній формі. Тестами можна лише пере-
вірити знання певних фактів, але не аналітичне мислення, що є 
необхідним інструментом кожної освіченої людини. 
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